





































































































ᅚޟޔ㑆ᐕ 2 ߩᐲᐕ 91 ᚑᐔࠄ߆ᐲᐕ 81 ᚑᐔߪߢ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ޔߜ┙వߦⓥ⎇ᩏ⺞ߩߎ 
ߩᕈᅚޡᦠ๔ႎޔߒᣉታࠍޠⓥ⎇ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚߩេᡰᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߩᕈ




















᦬ 3 ᐕ 32 ᚑᐔ   

















ᅚޡߩ⺖ㅴផዪ↹ෳห౒ᅚ↵ᐭ㑑ౝߚࠇߐᣉታߦᐕ㧕12 ᚑᐔ㧔9002 ࠄ߆ᐕ㧕02 ᚑᐔ㧔8002
ੱ 874,3 ᕈᅚࠆߔഭዞ࡮േᵴߢ OPNޔߣࠆࠃߦޢᩏ⺞ߩߡ޿ߟߦ OPN ߣࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߩᕈ
ޠḩᧂ౞ਁ 01㨪5ޟޔ㧑25 ⚂ޠḩᧂ౞ਁ 5㨪0ޟޕߚߞ޽ߢࠅㅢߩᰴޔߪਈ⛎࡮㈽ႎߩဋᐔ᦬ߩ
⚂ޠḩᧂ౞ਁ 05㨪03ޟޔ㧑11 ⚂ޠḩᧂ౞ਁ 03㨪02ޟޔ㧑91 ⚂ޠḩᧂ౞ਁ 02㨪01ޟޔ㧑21 ⚂
ဋᐔ㗵᦬ߩᕈᅚࠆߔഭዞ࡮േᵴߢ OPNޔߣࠆࠃߦࠇߎޕࠆ޽ߢ㧑1 ⚂ޠ਄એ౞ਁ 05ޟޔ㧑6











                                                                                      ޕࠆ޽ߢ
 
ᴺᣇᩏ⺞㧕㧝
ߣߢ߹ᣣ 81 ᦬ 01 ࠄ߆ᧃ᦬ 9 ᐕ 0102ޔߪ㑆ᦼᩏ⺞ޕߚߞⴕࠍᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕࠆࠃߦㅍㇷ 
ߩߚߞ߆ૐ߇₸෼࿁ߪߡ޿ߟߦᩏ⺞␠ળ࡮૕࿅ޔߒ߆ߒޕߚߒㅍ⊒ࠍ߈߇ߪଦ〈ޔਛㅜޔߒ
                                                  
ᚑᐔޢᦠ๔ႎᩏ⺞ߩߡ޿ߟߦ OPN ߣࠫࡦ࡟ࡖ࠴ౣߩᕈᅚޡ⺖ㅴផዪ↹ෳห౒ᅚ↵ᐭ㑑ౝ 1
 ޕࠅࠃ᦬ 3 ᐕ 12
－ 2 －
 





࡮ౝ㑑ᐭ࠴ࡖ࡟ࡦࠫࠨࠗ࠻㧔2010 ᐕ 9 ᦬ 30 ᣣ⃻࿷㧕ឝタ 599 ࿅૕ਛޔNPO ᴺੱ⚵❱ߣ␠
ળ⊛ડᬺ 248 ࿅૕ޕ 
࡮2006 ᐕᐲ߆ࠄ 2009 ᐕᐲ߹ߢߩౝ㑑ᐭ࠴ࡖ࡟ࡦࠫᄢ⾨࡮ᅑബ⾨ฃ⾨⠪ߩ NPO ᴺੱ࡮␠ળ
⊛ડᬺ 39 ࿅૕ޕ 
࡮࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߩਥ௅੐ᬺߩႎ๔⠪ߩ NPO ᴺੱ࡮␠ળ⊛ડᬺ 27 ࿅૕ޕ  
એ਄ޔว⸘ 314 ࿅૕࡮ળ␠ߦㇷㅍޕ߁ߜޔ105 ␿㧔࿁෼₸ 33.4㧑㧕߇࿁෼ߐࠇߚޕ 
 
ԙ୘ੱ⺞ᩏ
਄⸥ߩ 314 ࿅૕ߦޔ࿅૕ߩઍ⴫ 1 ฬߣᅚᕈࠬ࠲࠶ࡈ 5 ฬޔ޽ࠊߖߡ 6 ฬಽߩ୘ੱ␿ 6 ␿ࠍ
࿅૕⺞ᩏ␿ߦหኽߒㇷㅍߒߚޕ 
















































٤᧘  ᱜㅪ (ฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒⊒㆐⑼ቇ⎇ⓥ⑼ಎᢎ᝼) 
٤ᄢᮎ ᄹᏈ (⡛ᔃᅚሶᄢቇᢥቇㇱಎᢎ᝼) 
٤⮮ᧄ 㓉ผ (࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ቴຬ⎇ⓥຬ) 





















 ࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ ࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ ࡄࡉ࡝࠶ࠢࡊ࡜ࠗࡌ࡯࠻
 
 ߎߩ࿑⴫ 2㧙2 ߆ࠄޔޟNPO࡮දห⚵ว࡮ᴺੱ࡮ߘߩઁޠ(એᓟޔߎߩ⚵❱ᒻᘒࠍޟ␠ળᵴ
േ࿅૕ޠ1ߣ⒓ߔ)ߥߤߩ 64 ࿅૕ޔޟᩣᑼળ␠࡮᦭㒢ળ␠࡮୘ੱ⚻༡ޠ(એᓟޔߎߩ⚵❱ᒻᘒࠍ
ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ2ߣ⒓ߔ)ߥߤߩ 41 ࿅૕ߣߥࠆޕએਅޔߎࠇࠄ 2 ߟߩ⚵❱ᒻᘒߦ඙ಽߒߡಽ
ᨆߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔNPO ߥߤߩ⚵❱ᒻᘒߣળ␠ᒻᘒߩ․ᓽ߇᣿⏕ߦߥࠆ߽ߩߣ⠨߃ࠆޕ
㧔㧞㧕੐ᬺⷙᮨ
ߎࠇࠄ 105 ࿅૕ߩ੐ᬺ෼౉߿ᄁ਄㗵3ߩಽᏓ߆ࠄޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ࿅૕ߣޟ1000 ਁ౞એ




















਄ޠߩ࿅૕ߦ඙ಽߢ߈ࠆޕ105 ࿅૕ߩ੐ᬺⷙᮨߣ⚵❱ᒻᘒߣࠍ㓸⸘ߒߚ߽ߩ߇࿑⴫ 2㧙3 ߢ
޽ࠆޕ
           ࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ࡮⚵❱ᒻᘒߩࠢࡠࠬ㓸⸘ 㧔㧑㧕
   
 ޟή࿁╵ޠ߇ޔో૕ߩ 36.2㧑޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩ႐วޔᵴേࠍ੐ᬺൻߒߡ޿ߥߌࠇ
߫੐ᬺ෼౉߇↢ߓߥ޿ߩߢޔޟή࿁╵ޠ㧔32.8㧑㧕ߣߥࠆޕ߹ߚޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߩޟή࿁╵ޠ






 105 ࿅૕ߩ⸳┙ᐕࠍߺߚߩ߇࿑⴫ 2㧙4 ߢ޽ࠆޕ1996㧔ᐔᚑ 8㧕ᐕ߆ࠄ 2000㧔ᐔᚑ 12㧕ᐕ
߹ߢߣޔ2001㧔ᐔᚑ 13㧕ᐕ߆ࠄ 2005㧔ᐔᚑ 17㧕ᐕ߹ߢߩ㧞ߟߩᤨᦼߦ⸳┙߇㓸ਛߒߡ޿ࠆޕ
ߎࠇࠄࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔ࿑⴫ 2㧙5 ߩࠃ߁ߦߥࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔ1996㧔ᐔᚑ 8㧕
ᐕ߆ࠄ 2000㧔ᐔᚑ 12㧕ᐕߩ㑆ߦ 39.1㧑߇⸳┙ߐࠇߡ޿ࠆޕߎࠇߪ 1998㧔ᐔᚑ 10㧕ᐕߦ․
ቯ㕖༡೑ᵴേଦㅴ 㧔ᴺ޿ࠊࠁࠆ NPO ᴺ㧕߇ᚑ┙ߒߚߎߣߣ㑐ㅪ߇޽ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕߒ߆ߒޔ
ߎߩᤨᦼએ㒠ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩ⸳┙߇િ߮ߡ޿ߥ޿ޕ
 ৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߪޔ2001㧔ᐔᚑ 13㧕ᐕ߆ࠄ 2005㧔ᐔᚑ 17㧕ᐕ߹ߢߩ⸳┙߇ 29.3㧑ޔ
2006㧔ᐔᚑ 18㧕ᐕએ㒠߇ 26.8㧑ߣޔ2001 ᐕએ㒠ߩ⸳┙߇⋡┙ߟޕ
 ࿑⴫ 㧙 ⸳┙ᐕ ࿑⴫ 㧙 ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ⸳┙ᐕ
   






㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ 㪊㪌㪅㪐 㪈㪎㪅㪈 㪉㪏㪅㪍
㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄ 㪊㪈㪅㪊 㪋㪈㪅㪌 㪊㪌㪅㪉
ή࿁╵ 㪊㪉㪅㪏 㪋㪈㪅㪌 㪊㪍㪅㪉



























































































































































































❱ޔߘߩ߁ߜޔ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ߇ 7 ⚵❱ޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 6 ⚵❱ޔᧂ⸥౉ 1
⚵❱ߢ޽ࠆޕห᭽ߦޔޟ㜞㦂⠪ᡰេޠࠍ੐ᬺౝኈߦ⸥タߒߡ޿ࠆ⚵❱߇ 16 ⚵❱ޔߘߩ߁ߜޔ















































࿖㓙⊛䈭ᵴേ ή࿁╵  





ࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 2㧙10 ߢ޽ࠆޕᵴേࠬ࠲࠶ࡈߩᐔဋᢙߪ 31.8 ੱߢ޽ࠆޕ⚵❱
ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪ 43.0 ੱޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪ 14.2 ੱߢޔޟ␠ળᵴേ
࿅૕ޠߩᣇ߇ᵴേࠬ࠲࠶ࡈ߇ᄙ޿ޕߘࠇߙࠇౝ⸶ࠍߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔᱜⷙ⡯ຬᅚ
ᕈ 7.8 ੱޔ↵ᕈ 5.8 ੱޔ㕖ᱜⷙ⡯ຬᅚᕈ 15.0 ੱޔ↵ᕈ 4.2 ੱޔ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕᅚᕈ 12.2










ᅚ ↵ ᅚ ↵ ᅚ ↵
⚵❱ⷙᮨ䋨ో૕䋩
䋨㪥㪀
⚵❱ⷙᮨ 㪉㪍㪅㪍 㪌㪅㪉 㪊㪍㪅㪋 㪍㪅㪍 㪈㪈㪅㪈 㪊㪅㪈
䋨㪥㪀 㩿㪐㪏㪀 㩿㪐㪏㪀 㩿㪍㪇㪀 㩿㪍㪇㪀 㩿㪊㪏㪀 㩿㪊㪏㪀
ᓎຬ䋨Ᏹൕ䋩 㪉㪅㪉 㪉㪅㪉 㪉㪅㪎 㪉㪅㪋 㪈㪅㪍 㪉㪅㪈
䋨㪥㪀 㩿㪍㪎㪀 㩿㪈㪐㪀 㩿㪋㪇㪀 㩿㪎㪀 㩿㪉㪎㪀 㩿㪈㪉㪀
ᓎຬ䋨㕖Ᏹൕ䋩 㪌㪅㪊 㪊㪅㪌 㪌㪅㪍 㪊㪅㪎 㪈㪅㪏 㪈㪅㪎
䋨㪥㪀 㩿㪋㪎㪀 㩿㪊㪇㪀 㩿㪋㪊㪀 㩿㪉㪎㪀 㩿㪋㪀 㩿㪊㪀
ᱜⷙ⡯ຬ䋨᦭⛎䊐䊦䉺䉟䊛䋩 㪍㪅㪌 㪋㪅㪌 㪎㪅㪏 㪌㪅㪏 㪋㪅㪎 㪊㪅㪌
䋨㪥㪀 㩿㪍㪋㪀 㩿㪊㪈㪀 㩿㪊㪎㪀 㩿㪈㪋㪀 㩿㪉㪎㪀 㩿㪈㪎㪀
㕖ᱜⷙ⡯ຬ䋨᦭⛎䊌䊷䊃䉺䉟䊛䋩 㪈㪉㪅㪊 㪊㪅㪍 㪈㪌㪅㪇 㪋㪅㪉 㪏㪅㪈 㪉㪅㪎
䋨㪥㪀 㩿㪍㪎㪀 㩿㪉㪍㪀 㩿㪋㪇㪀 㩿㪈㪍㪀 㩿㪉㪎㪀 㩿㪈㪇㪀
᦭ఘ䊗䊤䊮䊁䉞䉝 㪈㪉㪅㪇 㪊㪅㪈 㪈㪉㪅㪉 㪊㪅㪈 㪌㪅㪇 㪇㪅㪇
䋨㪥㪀 㩿㪊㪇㪀 㩿㪈㪋㪀 㩿㪉㪐㪀 㩿㪈㪋㪀 㩿㪈㪀 㩿㪇㪀
䊗䊤䊮䊁䉞䉝 㪉㪈㪅㪉 㪌㪅㪉 㪉㪉㪅㪏 㪌㪅㪋 㪎㪅㪇 㪈㪅㪇












߇ޔ࿑⴫ 2㧙11 ߆ࠄ࿑⴫ 2㧙14 ߹ߢߢ޽ࠆޕ 
 ࿑⴫ 2㧙11 ߆ࠄޔో૕ߦ 10 ੱᧂḩߩ⚵❱߇ 24.8㧑ߢ 4 ࿅૕ߦ 1 ࿅૕ߢ޽ࠆޕߎࠇࠍ⚵❱
ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢ 10 ੱᧂḩ߇ 43.9㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩ 12.5㧑ࠃࠅ
߽㜞޿₸ߢ޽ࠆޕߘࠇߦኻߒߡޔNPO ߪ 50 ੱએ਄ߩ⚵❱ⷙᮨࠍ߽ߟ࿅૕߇ 26.6㧑޽ࠆޕߒ
߆ߒߎࠇߪޔవߦ߽ㅀߴߚࠃ߁ߦޔNPO ߥߤߦߪ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ߿ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߩᅚᕈ߇
ᄙ޿ߎߣ߆ࠄޔ⚵❱ౝߩࠬ࠲࠶ࡈੱᢙ߇Ⴧടߔࠆߩߢ޽ࠈ߁ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ 















































㪈㪇ੱᧂḩ 㪈㪇㪄㪈㪐ੱ 㪉㪇㪄㪉㪐ੱ 㪊㪇ੱએ਄ ή࿁╵
 
 ᅚᕈߩࠬ࠲࠶ࡈࠍኻ⽎ߦ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߚ߽ߩ߇࿑⴫ 2㧙12 ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ
ߪޟ30 ੱએ਄ޠߩ⚵❱ⷙᮨ߇ 35.9㧑ޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޟ10 ੱᧂḩޠ߇ 51.2㧑ߢޔᓟ
⠪ߪዊⷙᮨߥ࿅૕߇ᄙ޿ߣ޿߃ࠆޕ 
 ห᭽ߦ↵ᕈߩࠬ࠲࠶ࡈࠍኻ⽎ߦߺߚ߽ߩ߇࿑⴫ 2㧙13 ߢ޽ࠆޕో૕ߦޔ↵ᕈ߇ోߊ޿ߥ޿



















㪇ੱ 㪈㪄㪐ੱ 㪈㪇ੱએ਄ ή࿁╵
 




















㪊㪇㪄㪋㪐ੱ 㪌㪇ੱએ਄ ή࿁╵  
－ 12 －
 ੐ᬺⷙᮨ೎ߦᅚᕈߩߺߩ⚵❱ߣ↵ᅚߢ᭴ᚑߐࠇߡ޿ࠆ⚵❱ߣࠍߺࠆߣޔ࿑⴫ 2㧙15 ߩࠃ߁




࿑⴫ 㧙 ੐ᬺⷙᮨ೎ ࠬ࠲࠶ࡈߩ↵ᅚ᭴ᚑ


























































㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪊㪇䋩 㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪊㪎䋩  























































































᡽⚵❱ߣߩㅪ៤₸߇㜞ߊޔᏒߣ 76.6㧑ޔ⋵ߣ 70.3㧑ߢ޽ࠆޕᰴ޿ߢޔઁߩ NPO ߿ᅚᕈ㑐ㅪ











































































































 ߘߩද௛ߩਛ๧ߦߟ޿ߡޔ᡽╷߳ߩ㑐ਈ߿੐ᬺᆔ⸤ߥߤ 5 ߟߩㆬᛯ⢇߆ࠄⶄᢙ࿁╵ߢ╵߃









































ࠆޕ࿑⴫ 2㧙22࡮࿑⴫ 2㧙23 ߪޔᱜⷙ⡯ຬߩ⚵❱ᒻᘒ೎࡮੐ᬺⷙᮨ೎ߩ⚿ᨐߢ޽ࠆޕ࿑⴫ 2



























































































































㪈㪇㪇㪇ਁ౞ᧂḩ䋨㪊㪇䋩 㪈㪇㪇㪇ਁ౞એ਄䋨㪊㪎䋩  






























































































































































































































 ޕ㧕਄એ౞ਁ 000,1ޔᬺႮ⵾ޔ␠ળ㒢᦭㧔޿ߒ෩߇ᷫ਄ᄁߡ߃Ⴧ߇⠪ᬺห  Ԛ
ᄌᄢ߇ࠅ➅㊄⾗ߢᬺ੐ਥ⥄ޔዪ⚿ޕ޿ߥࠇ߆߆ࠅขߦ╷ᣉߩ࿖ޔ߼ߚߩ㔍᡽⽷߇૕ᴦ⥄ԛ





 ޕ㧕਄એ౞ਁ 000,1ޔജද㓙࿖ޔੱᴺ OPN㧔
OPN㧔޿ߚߒ߿Ⴧࠍ౉෼ᬺ੐ਥ⥄ᓟ੹ޔ߇ࠆ޿ߡߞߥߣᩇߩḮ⽷߇ᢱ⸤ᆔോ੐ߩࠄ߆ද↢ԟ
 ޕ㧕ḩᧂ౞ਁ 000,1ޔេᡰᬺ⿠ޔੱᴺ





































































































 ৻ᣇޔ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 2㧙31 ߢ޽ࠆޕߎߜࠄߪޔ੐ᬺⷙᮨޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ







































































































































































































⚵❱ᒻᘒ೎ߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߦ 209 ੱޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߦ 93 ੱᚲዻߒߡ޿ߚޕ߹








⺞ᩏኻ⽎⠪ߩᐕ㦂ጀࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦ␜ߒߡ޿ࠆߩ߇ޔ࿑⴫ 3㧙1 ߢ޽ࠆޕో૕ߢߪޔ20 ᱦ
ઍ 6.7㧑ޔ30 ᱦઍ 14.8㧑ޔ40 ᱦઍ 27.5㧑ޔ50 ᱦઍ 25.9㧑ޔ60 ᱦઍ 18.5㧑ޔ70 ᱦએ਄ 4.4㧑
ߢޔ40 ᱦઍ࡮50 ᱦઍߢඨᢙએ਄ࠍභ߼ࠆޕ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪ 40
ᱦઍ߇ᦨ߽ᄙߊ 30.6㧑ޔᰴ޿ߢ 50 ᱦઍ߇ 23.4㧑ߣޔ40 ᱦઍ࡮50 ᱦઍ߇ਛᔃߢ 20 ᱦઍ࡮30
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 ߎࠇࠄߩ⚵❱ߢ௛ߊᅚᕈߚߜߩᐕ෼ࠍߺߡߺࠃ߁ޕ࿑⴫ 3㧙5 ߪޔ୘ੱᐕ෼ߦߟ޿ߡߩ࿁
╵ߢ޽ࠆޕߎߩ୘ੱᐕ෼ߣߪޔ⛎ਈ߿ᐕ㊄ޔߘߩઁႎ㈽ߥߤᐕ㑆ߩ୘ੱߩ෼౉ߩว⸘ࠍߐߔޕ



























 ో૕ߢߪޔޟ50 ਁ౞ᧂḩޠ11.6㧑ߩ߶߆ߪޔߤߩᐕ෼ጀ߽ 20㧑೨ᓟߢ޽ࠆޕ⚵❱ᒻᘒ೎ߦ
ߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪో૕ߣหߓ௑ะߢޔᐕ෼ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠߩ⠪߇ 14.4㧑ޔޟ50 ਁ
౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 22.0㧑ޔޟ103 ਁ౞એ਄ 200 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 22.5㧑ߢޔᐕ෼ 200 ਁ౞
ᧂḩ߇ 58.9㧑ߢ޽ࠆޕ޿ࠊࠁࠆࡢ࡯ࠠࡦ ࡮ࠣࡊࠕߣ޿ࠊࠇࠆߩ߇ᐕ෼ 200ਁ౞ᧂḩߢ޽ࠆ߇ޔ
ᐕ෼ 200 ਁ౞ᧂḩጀ߇ 60㧑ㄭߊߢ޽ࠆޕ
 ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ50 ਁ౞ᧂḩޠ߇ 4.3㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠࠃࠅ߽ዋߥ޿ޕޟ50
－ 30 －
ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߪ 22.6㧑ߢޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߣ޽߹ࠅᄌࠊࠄߥ޿ޕޟ103 ਁ౞એ਄
200 ਁ౞ᧂḩޠߪ 18.3㧑ߢޔᐕ෼ 200 ਁ౞ᧂḩߪ޽ࠊߖߡ 45.2㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ
ࠃࠅ߽ 13.7㧑ૐ޿ޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߪળ␠ᒻᘒ߇ᄙߊޔߘߎߢ௛ߊߎߣࠍ㓹↪ߣߒߡ૏⟎
ߠߌߡ޿ࠆߚ߼ޔႎ㈽ߪ⏕଻ߐࠇߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ߹ߚޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔޟ200 ਁ
౞એ਄ 300 ਁ౞ᧂḩޠߪ 28.0㧑ޔޟ300 ਁ౞એ਄ޠߪ 20.4㧑ߢ޽ࠆޕ300 ਁ౞એ਄ߪޔޟ␠ળ
ᵴേ࿅૕ޠߣ޽߹ࠅᄌࠊࠄߥ޿߇ޔޟ200 ਁ౞એ਄ 300 ਁ౞ᧂḩޠߩጀ߇ޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ
ࠃࠅ߽ᄙߊޔ޽ࠊߖߡ 48.4㧑߇ 200 ਁ౞એ਄ߩᐕ෼ߢ޽ࠆޕ
ߎࠇࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙6 ߢ޽ࠆޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ⚵❱ߢᐕ෼ޟ200 ਁ౞
એ਄ޠ߇ 52.1㧑ࠍභ߼ߡ޿ࠆޕޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߢᐕ෼ޟ200 ਁ౞એ਄ޠߪ 35.2㧑ߢ
޽ࠆޕ
ߎߩ୘ੱᐕ෼ߪޔᐕ㊄߿ઁߩႎ㈽ߥߤ߽฽߼ߡ޿ࠆߩߢޔ୘ੱᐕ෼ߩ෼౉Ḯࠍ዆ߨߡ޿ࠆ
ߩ߇࿑⴫ 3㧙7 ߢ޽ࠆޕ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺࠆߣޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߢ 68.1㧑ޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ
ߢ 84.9㧑߇ޔޟ⃻࿷ߩ࿅૕࡮ળ␠߆ࠄߩ⛎ਈޠߣ╵߃ߡ޿ࠆޕ৻ᣇޔޟᐕ㊄ޠ߇෼౉Ḯߦ౉ߞ
ߡ޿ࠆ⠪ߪޔޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ10.9㧑ޔޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠ9.9㧑ߢ޽ࠆޕ





















































































 ୘ੱᐕ෼ࠍᒰ⹥࿅૕߆ࠄߩ෼౉ߦ㒢ቯߔࠆߣ࿑⴫ 3㧙8 ߩࠃ߁ߦߥࠆోޕ ૕ߢߪޔޟ50 ਁ౞
ᧂḩޠ߇ 30.1㧑ޔޟ200 ਁ౞એ਄ޠ23.6㧑ߢ޽ࠆޕޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽หߓࠃ߁ߥ௑ะߢޔ࿅




 ߎ߁ߒߚᅚᕈߚߜߩ਎Ꮺߩ෼౉ࠍߺࠃ߁ޕ࿑⴫ 3㧙10 ߇਎Ꮺߩᐕ෼ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕో૕ߦ
ߪޔฦᐕ෼ጀߣ߽ 10㧑೨ᓟߢ޽ࠆޕߎࠇࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߪޔో૕
ߩ௑ะߣ߶߷ห᭽ߢ޽ࠆ߇ޔᐕ෼ޟ1000 ਁ౞એ਄ޠ߇ 15.8㧑ߢޔਛߢ߽ᦨ߽㜞޿₸ࠍ␜ߒ
ߡ޿ࠆޕޟ800 ਁ౞એ਄ 1000 ਁ౞ޠߪ 10.0㧑ޔ޽ࠊߖߡ 25.8㧑߇ᐕ෼ 800 ਁ౞એ਄ߩ਎Ꮺ
ߢ޽ࠆޕߎࠇߪޔో૕ߩ߅ࠃߘ 4 ಽߩ 1 ࠍභ߼ࠆޕ
 ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢᦨ߽㜞޿ߩߪޟ600 ਁ౞એ਄ 800 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߢޔᰴ޿ߢޟ500 ਁ














































































 ߎࠇࠍ੐ᬺⷙᮨ೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙13 ߢ޽ࠆޕޟ1000 ਁ౞એ਄ޠߩ੐ᬺⷙᮨߢߪޔᱜⷙ
⡯ຬ߇ 56.3㧑ࠍභ߼ߡ޿ࠆޕޟ1000 ਁ౞ᧂḩޠߩ⚵❱ߢߪޔᱜⷙ⡯ຬߪ 31.9㧑ߢޔߘߩᏅ㆑
߇᣿ࠄ߆ߢ޽ࠆޕ








































ߒߡޔḩ⿷ߒߡ޿߹ߔ߆ޠߣ޿߁໧ߦኻߒߡޔ4 Ბ㓏ߩ࿁╵ࠍᓧߚޕߘࠇ߇ޔ࿑⴫ 3㧙14 ߢ
޽ࠆޕ




























෼߇ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠ33.5㧑ޔޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠ21.1㧑ߣ 54.6㧑ߩᅚᕈ߇ 103 ਁ
౞ᧂḩߢ޽ࠆޕߦ߽߆߆ࠊࠄߕ 53.1㧑߇ޟḩ⿷ߒߡ޿ࠆޠߣ࿁╵ߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕ
৻ᣇޔޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔ33.4㧑߇ 103 ਁ౞ᧂḩߢޔ38.7㧑߇࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ 200 ਁ
౞એ਄ߢ޽ࠆޕታ㓙ߦ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ߢߪޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߣޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߣߢߎߩࠃ
߁ߥ㆑޿߇޽ࠆ߇ޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢ௛ߊᅚᕈߪḩ⿷ᐲ߇㜞޿ߣ޿߁⚿ᨐ߇಴ߡ޿ࠆޕ





























































































































䈅䈭䈢䈗⥄り 䈅䈭䈢એᄖ䈱䈗ኅᣖ䈱ᣇ 䈠䈱ઁ ή࿁╵
































࿑⴫ 3㧙19 ߆ࠄޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߢޔൕോᒻᘒߪޟ㕖ᱜⷙ
⡯ຬޠߢ޽ࠆᲧ₸߇ 65.4㧑ߣᦨ߽㜞޿ޕ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠߪޔޟ᦭ఘࡏ࡜ࡦ࠹
ࠖࠕޠ31.5㧑ޔޟࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕޠ25.4㧑ߢ޽ࠊߖߡ 56.9㧑߇ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕߢ޽ࠆޕ


























࿑⴫ 3㧙20 ߆ࠄޔ࿅૕߆ࠄߩ෼౉ߣ਎Ꮺᐕ෼ߩ㗵ߦߟ޿ߡޔ਎Ꮺᐕ෼߇ 500 ਁ౞એ਄ߩᲧ
₸ߪޔ࿅૕߆ࠄߩ෼౉߇ޟ200 ਁ౞એ਄ޠߩጀߢᦨ߽㜞޿߇ޔߘࠇߦᰴ޿ߢޟ50 ਁ౞એ਄
103 ਁ౞ᧂḩޠߩጀ߇㜞޿ޕ৻ᣇޔ਎Ꮺᐕ෼߇ 300 ਁ౞ᧂḩߩᲧ₸߇ޔ࿅૕߆ࠄߩ෼౉ߩޟ50
ਁ౞ᧂḩޠߢ 28.5㧑ߣઁߩ෼౉ጀߣᲧߴߡ㜞޿ޕ߹ߚޔታᢙߪዋߥߊߥࠆ߇ޔߎࠇࠍᐕ㦂ጀ
ߢಽߌߡߺࠆߣޔ20㧙30 ᱦઍ㧔࿑⴫ 3㧙21㧕ߣ 60 ᱦએ਄㧔࿑⴫ 3㧙22㧕ߢߘߩᲧ₸߇㜞޿ޕ
ߟ߹ࠅޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼߽ૐߊޔ਎Ꮺᐕ෼߽ૐ޿ጀ߇ 20㧙30 ᱦઍߣ 60 ᱦએ਄ߣ޿߁ߎߣߢ
޽ࠆޕ
߹ߚޔߎࠇ߽ታᢙ߇ዋߥߊߥࠆ߇ޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߩᲧ₸ߩಽᏓ




ߩᐕ෼ޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߣߦಽߌࠄࠇࠆޕ߹ߚޔԙߩጀߪޔ20㧙30 ᱦઍߩ
⧯ᐕጀߣ 60 ᱦએ਄ߩ㜞㦂ጀߢ߽޽ࠆޕ
ߐࠄߦޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ 103 ਁ౞એ਄ߩጀ߽ಽᨆߔࠆߣޔԚᱜⷙ⡯ຬ߽ߒߊߪ㕖ᱜⷙ⡯ຬ
ߢ਎Ꮺߩᐕ෼ߪ㜞ߊߥ޿ޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ103 ਁ౞એ਄ 200 ਁ౞ᧂḩޠጀߣޔԛᱜⷙ⡯ຬ
ߢ਎Ꮺߩᐕ෼߽㜞޿ޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼ޟ200 ਁ౞એ਄ޠጀߦಽߌࠄࠇࠆޕ













































































































 ⃻࿷ߩᵴേ㐿ᆎᤨᦼࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦᢛℂߒߚߩ߇࿑⴫ 3㧙25 ߢ޽ࠆޕ࿅૕ߩ⸳┙ᤨᦼߣห
ߓࠞ࠹ࠧ࡝࡯ޔߟ߹ࠅޟ1995 ᐕ߹ߢޠޟ1996㧙2000 ᐕޠޟ2001㧙2005 ᐕޠޟ2006㧙2010 ᐕޠ
ߩ඙ಽߢಽ㘃ߒߚޕో૕ߢޟ2006㧙2010 ᐕޠ߹ߢߩᦼ㑆ߦ⃻࿷ߩᵴേࠍ㐿ᆎߒߚ߽ߩ߇
34.5㧑ߢᦨ߽㜞޿₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕᰴ޿ߢޟ2001㧙2005 ᐕޠߩᦼ㑆ߢᵴേࠍ㐿ᆎߒߚ߽ߩ
߇ 28.5㧑ߣ⛯ߊޕߟ߹ࠅޔNPO ᴺᚑ┙એ㒠ޔ2000 ᐕઍߦ౉ߞߡ߆ࠄ⃻࿷ߩᵴേࠍᆎ߼ߚᅚ
ᕈ߇ 63.0㧑ࠍභ߼ࠆޕߎࠇࠍ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪޔޟ2006㧙2010 ᐕޠ
߹ߢ߇ 34.9㧑ޔޟ2001㧙2005 ᐕޠ߹ߢ߇ 31.1㧑ߢ޽ࠊߖߡ⚂ 66.0㧑ޕޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߢߪޔ
－ 3 －
ޟ2006㧙2010 ᐕޠ߹ߢ߇ 43.0㧑ޔޟ2001㧙2005 ᐕޠ߹ߢ߇ 24.7㧑ߢ޽ࠊߖߡ⚂ 67.7㧑ߢ޽
ࠆޕ޿ߕࠇߩ⚵❱ᒻᘒ߽ 2000 ᐕઍߦ౉ߞߡ߆ࠄߩᲧセ⊛ᣂߒ޿߽ߩ߇ᄙ޿ߎߣࠍ␜ߒߡ޿
ࠆޕవߩ࿅૕࡮ળ␠⺞ᩏߢߩ࿅૕ߩ⸳┙ᤨᦼߪޔ1996 ᐕ߆ࠄ 2000 ᐕ߹ߢ߇ᄙ߆ߞߚ߇ޔߘ
ࠇࠃࠅᓟߦ⃻࿷ߩᵴേߦ౉ߞߡ߈ߚ߽ߩ߇ᄙ޿ߎߣߦߥࠆޕ





















































































































































䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪋㪅㪇 㪊㪋㪅㪋 㪈㪇㪅㪇 㪐㪅㪈 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀






䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪍㪅㪋 㪊㪊㪅㪇 㪈㪈㪅㪌 㪌㪅㪎 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀











䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪇㪅㪈 㪉㪏㪅㪉 㪈㪏㪅㪎 㪉㪐㪅㪉 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀






䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪇㪅㪌 㪈㪍㪅㪎 㪉㪎㪅㪊 㪋㪈㪅㪈 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
















㪀㪥䋨 ⸘ว ╵࿁ή 䈇䈭
㪀㪐㪇㪉㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪐㪅㪉 㪍㪅㪐 㪌㪅㪈㪈 㪌㪅㪊㪊 㪍㪅㪉㪋 ઁ䈱䈠䊶ੱᴺ䊶ว⚵หද䊶㪦㪧㪥






㪀㪥䋨 ⸘ว ╵࿁ή 䈇䈭
㪀㪐㪇㪉㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪊㪅㪋 㪎㪅㪎 㪋㪅㪋㪈 㪎㪅㪐㪊 㪇㪅㪋㪊 ઁ䈱䈠䊶ੱᴺ䊶ว⚵หද䊶㪦㪧㪥



























䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪐㪅㪉 㪉㪋㪅㪋 㪈㪎㪅㪉 㪉㪌㪅㪏 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀






䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪈㪅㪇 㪉㪇㪅㪍 㪉㪎㪅㪏 㪊㪍㪅㪋 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀


















䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪏㪅㪎 㪋㪊㪅㪈 㪈㪍㪅㪊 㪐㪅㪍 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀






䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪈㪅㪌 㪉㪎㪅㪏 㪉㪍㪅㪊 㪉㪇㪅㪍 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀












㪀㪥䋨 ⸘ว ╵࿁ή 䈇䈭
㪀㪐㪇㪉㩿 㪇㪅㪇㪇㪈 㪊㪅㪊 㪈㪅㪐㪈 㪎㪅㪐㪉 㪈㪅㪉㪊 㪏㪅㪌㪈 ઁ䈱䈠䊶ੱᴺ䊶ว⚵หද䊶㪦㪧㪥






















ߡߴߔߩ߽ࠆ߹ߪߡ޽ޔߡ޿ߟߦ⋡㗄 8 ߩ㧕㨔㧔ࠄ߆㧕㨍㧔ޔߡ޿ߟߦ㔍࿎ߩᤨᆎ㐿േᵴ 











































































































































































䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪅㪈 㪐㪅㪐 㪏㪅㪈 㪈㪍㪅㪈 㪌㪐㪅㪇 㪊㪅㪎 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪍㪈㪀








䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪅㪊 㪋㪅㪋 㪈㪉㪅㪌 㪈㪇㪅㪍 㪍㪎㪅㪌 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪍㪇㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪇㪅㪇 㪋㪅㪏 㪈㪉㪅㪎 㪈㪎㪅㪌 㪍㪈㪅㪐 㪊㪅㪉 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪍㪊㪀
㧟㧕ኅ੐߿⢒ఽޔ੺⼔ߣߩ⺞ᢛ߇㔍ߒ߆ߞߚ
 ߎࠇ߽ᵴേ㐿ᆎᓟߦ࿎㔍ߪᷫዋߒߡ޿ࠆ߇ޔ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺࠆߣ࿑⴫ 3㧙43 ߣ࿑⴫ 3㧙44
ߩࠃ߁ߦᏅ㆑߇޽ࠆޕߔߥࠊߜޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢߪ࿎㔍ߣ޿߁࿁╵߇ᵴേ㐿ᆎᤨߣ޽߹ࠅ
ᄌࠊࠄߥ޿ߩߢ޽ࠆޕᵴേ㐿ᆎᤨߢޟ޽ߡߪ߹ࠆޠޟ߿߿޽ߡߪ߹ࠆޠ޽ࠊߖߡ 26.0㧑ߛߞ











䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪇㪅㪏 㪈㪌㪅㪉 㪐㪅㪌 㪈㪏㪅㪋 㪋㪈㪅㪏 㪋㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪌㪏㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪍㪅㪊 㪉㪊㪅㪋 㪋㪅㪎 㪉㪇㪅㪊 㪊㪐㪅㪈 㪍㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪍㪋㪀  







䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪌㪅㪈 㪉㪈㪅㪇 㪏㪅㪊 㪈㪌㪅㪊 㪋㪍㪅㪌 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪌㪎㪀












䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪎㪅㪉 㪈㪌㪅㪏 㪎㪅㪐 㪈㪎㪅㪈 㪋㪎㪅㪋 㪋㪅㪍 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪌㪉㪀








䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪍㪅㪇 㪈㪇㪅㪎 㪐㪅㪊 㪈㪌㪅㪊 㪌㪋㪅㪇 㪋㪅㪎 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪈㪌㪇㪀












䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪇㪅㪌 㪏㪅㪍 㪌㪅㪎 㪈㪇㪅㪌 㪍㪉㪅㪉 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀











䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪍㪅㪉 㪏㪅㪈 㪌㪅㪎 㪈㪇㪅㪇 㪍㪍㪅㪇 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀











䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪌㪅㪊 㪍㪅㪎 㪐㪅㪈 㪈㪉㪅㪇 㪍㪋㪅㪈 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀








䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪅㪊 㪏㪅㪈 㪎㪅㪎 㪈㪈㪅㪌 㪍㪌㪅㪈 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀











䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪅㪊 㪋㪅㪊 㪋㪅㪏 㪈㪈㪅㪌 㪎㪊㪅㪉 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀








䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪇㪅㪌 㪌㪅㪎 㪌㪅㪎 㪏㪅㪍 㪎㪍㪅㪈 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪉㪅㪉 㪉㪅㪉 㪐㪅㪎 㪈㪋㪅㪇 㪍㪎㪅㪎 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧤㧕⥄ಽߩ⢻ജߦਇ቟߇޽ߞߚ
 ޟ⥄ಽߩ⢻ജߦਇ቟߇޽ߞߚޠߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠߢޟ޽ߡߪ߹ࠆޠ6.2㧑ޔޟ߿߿޽ߡߪ










䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪍㪅㪉 㪉㪇㪅㪍 㪈㪌㪅㪊 㪈㪋㪅㪏 㪋㪈㪅㪈 㪈㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀








䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪅㪏 㪈㪌㪅㪏 㪉㪈㪅㪌 㪈㪏㪅㪉 㪊㪎㪅㪏 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀





ߩౝኈߥߤ߇ࠃߊࠊ߆ࠄߥ޿႐ว߽޽ࠅᓧࠆޕ࿑⴫ 3㧙55 ߣ࿑⴫ 3㧙56 ߆ࠄޔޟ␠ળᵴേ࿅









䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪅㪐 㪏㪅㪈 㪐㪅㪈 㪈㪐㪅㪈 㪌㪏㪅㪋 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀








䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪇㪅㪇 㪈㪅㪋 㪏㪅㪍 㪈㪊㪅㪋 㪎㪊㪅㪉 㪊㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪈㪅㪈 㪊㪅㪉 㪏㪅㪍 㪉㪊㪅㪎 㪌㪐㪅㪈 㪋㪅㪊 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀
㧔㧢㧕ᵴേ߆ࠄ₪ᓧߒߚജ
 ߎߎߢߪޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߿ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠߥߤߩᵴേ߿઀੐ࠍㅢߒߡᓧߚജߦߟ޿ߡޔ
࿑⴫ 3㧙57 ߩ㧔㨍㧕߆ࠄ㧔㨘㧕ߢޔ޽ߡߪ߹ࠆ߽ߩߔߴߡߦߟ޿ߡ 5 Ბ㓏ߢߩ࿁╵ࠍᓧߚޕ




 ߎࠇࠄ 12 㗄⋡ࠍޔ޿ߊߟ߆ߦಽ㘃ߒߡ⚵❱ᒻᘒ೎ߦߺߡߺࠃ߁ޕ
－ 50 －





































































































䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪇㪅㪉 㪊㪐㪅㪉 㪈㪉㪅㪐 㪈㪅㪐 㪊㪅㪊 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀














䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪏㪅㪏 㪊㪈㪅㪍 㪈㪊㪅㪋 㪉㪅㪋 㪉㪅㪋 㪈㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀












䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪉㪅㪍 㪊㪍㪅㪏 㪈㪊㪅㪐 㪉㪅㪋 㪉㪅㪐 㪈㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀













䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪉㪍㪅㪊 㪊㪉㪅㪌 㪉㪎㪅㪏 㪎㪅㪉 㪊㪅㪏 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀















䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪌㪅㪐 㪊㪎㪅㪊 㪈㪇㪅㪇 㪈㪅㪐 㪊㪅㪊 㪈㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀













䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪋㪅㪇 㪊㪊㪅㪌 㪉㪈㪅㪌 㪊㪅㪏 㪋㪅㪊 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀













䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪌㪌㪅㪇 㪊㪉㪅㪌 㪏㪅㪈 㪈㪅㪇 㪈㪅㪐 㪈㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀


















䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪎㪅㪋 㪊㪇㪅㪈 㪈㪋㪅㪋 㪋㪅㪊 㪈㪅㪐 㪈㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀












䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪋㪇㪅㪎 㪊㪋㪅㪇 㪈㪋㪅㪏 㪊㪅㪏 㪋㪅㪊 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀













䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪇㪅㪍 㪉㪏㪅㪎 㪉㪇㪅㪈 㪈㪇㪅㪇 㪍㪅㪎 㪊㪅㪏 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀













䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪊㪌㪅㪐 㪊㪐㪅㪎 㪈㪌㪅㪏 㪊㪅㪏 㪉㪅㪋 㪉㪅㪋 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀














䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪈㪎㪅㪉 㪉㪐㪅㪉 㪈㪊㪅㪐 㪈㪉㪅㪐 㪉㪊㪅㪐 㪉㪅㪐 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀




























































































































































































































































































































































































ߐࠄߦޔ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙78 ߢ޽ࠆޕ࿅૕߆ࠄޟ200 ਁ౞એ਄ޠߩ෼
౉߇޽ࠆጀߢޔ⛮⛯ዞഭဳ߇ 65.7㧑ߢ޽ࠆޕ
－ 60 －




























































































































ߪ޽ࠆ⒟ᐲߪᔅⷐߛޠߩᲧ₸߽㜞ߊߥߞߡ޿ࠆޕߒ߆ߒޔᐕ෼ޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠ
ߩጀߢޔޟᄦߩ෼౉ߢ↢⸘߇ᚑࠅ┙ߟߥࠄޔᆄߩ෼౉ߪኅ⸘⵬ഥ⊛ߢࠃ޿ޠ35.1㧑ߣ޿߁Ყ₸
ߢ޽ࠆޕ࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙81 ߢ޽ࠆޕߎࠇ߽୘ੱᐕ෼ߣหߓࠃ߁ߦޟ50
ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߢޔኅ⸘⵬ഥ⊛ 32.1㧑ߣᦨ߽㜞޿Ყ₸ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ



































































































 ୘ੱᐕ෼೎ߦߺߚߩ߇࿑⴫ 3㧙83 ߢ޽ࠆޕᐕ෼ޟ50 ਁ౞ᧂḩޠߩ߽ߩ߇ޔޟႎ㈽ߪ੤ㅢ⾌
ߥߤታ⾌⒟ᐲߢࠃ޿ޠ8.0㧑ޔޟߤ߁ߦ߆↢ᵴߢ߈ࠆ⒟ᐲߩႎ㈽ߢࠃ޿ޠ22.0㧑ࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ
ޟ50 ਁ౞એ਄ 103 ਁ౞ᧂḩޠߩጀߪޔ੤ㅢ⾌ߥߤታ⾌⒟ᐲߢࠃ޿߇ 6.4㧑ߢޔ28.7㧑߇ߤ߁




࿅૕߆ࠄߩᐕ෼೎ߦߺߚߩ߇ޔ࿑⴫ 3㧙84 ߢ޽ࠆޕߎࠇ߽࿑⴫ 3㧙83 ߣหߓࠃ߁ߥ௑ะߢޔ





































































































 એਅޔ㗄⋡ߏߣߦ⚵❱ᒻᘒ೎ߦ␜ߒߚߩ߇ޔ࿑⴫ 3㧙86 ߆ࠄ࿑⴫ 3㧙89 ߹ߢߢ޽ࠆޕ޿ߕ
ࠇ߽ޔޟߘ߁ᕁ߁ޠޟ߹޽ߘ߁ᕁ߁ޠ߿ޟߘ߁ᕁࠊߥ޿ޠޟ޽߹ࠅߘ߁ᕁࠊߥ޿ޠࠍߘࠇߙࠇ޽
ࠊߖߡ 2 Ბ㓏ߦߔࠆߣޔޟ␠ળᵴേ࿅૕ޠ߽ޟ␠ળ⿠ᬺ࿅૕ޠ߽޽߹ࠅᏅ⇣ߪߺࠄࠇߥ޿ޕ





























䈠䈉ᕁ䈉 䉁䈅䈠䈉ᕁ䈉 䈅䉁䉍䈠䈉ᕁ䉒䈭䈇 䈠䈉ᕁ䉒䈭䈇 ή࿁╵





䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
㪥㪧㪦䊶දห⚵ว䊶ᴺੱ䊶䈠䈱ઁ 㪌㪅㪎 㪈㪏㪅㪎 㪋㪌㪅㪌 㪉㪋㪅㪋 㪌㪅㪎 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪉㪇㪐㪀
ᩣᑼળ␠䊶᦭㒢ળ␠䊶୘ੱ⚻༡ 㪊㪅㪉 㪈㪐㪅㪋 㪌㪉㪅㪎 㪈㪎㪅㪉 㪎㪅㪌 㪈㪇㪇㪅㪇 㩿㪐㪊㪀





䈭䈇 ή࿁╵ ว⸘ 䋨㪥㪀
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